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Actualmente  con  el  mejoramiento  de  las  prácticas  administrativas  por  parte  de  las 
empresas, en busca de obtener resultados de la más alta calidad, con la finalidad de brindar 
el  mejor  servicio  a  sus  clientes,  se  originó  el  interés  por  desarrollar  la  presente 
sistematización. Dado que  las condiciones del  sector empresarial,  cada dia se hacen  más 
fuertes,  donde  los  sistemas  administrativos  se  enfocan  principalmente  hacia  el  cliente, 
según las imposiciones del mercado, cada vez más competitivo, se requieren avances en los 
estándares de productividad,  calidad y mejora de  la prestación de  los  servicios,  lo que se 
traduce  en  la  satisfacción  del  cliente  como  requisito  indispensable  para  continuar  en  el 
mercado. 
Como  las  empresas  deportivas  no  son  ajenas  a  esta  situación,  por  el  contrario,  aquí  se 
demuestra que el club atlético Boca Juniors  filial Pereira, dirige  todo sus esfuerzos en  la 
optimización de sus operación con el  fin de superar  las expectativas de sus deportistas   y 













el  estudiante  se  forma  con  la  mentalidad  de  graduarse  para  buscar  una  vinculación 
profesional en alguna compañía, con la expectativa de salvaguardar un nivel de estabilidad 
laboral  y  poder  escalar  posiciones,  sin  embargo,    el  alto  nivel  de  desempleo,  junto  a  la 
inestabilidad  laboral hace que  los nuevos profesionales vean  la posibilidad de creación de 
empresa, en este caso, nace el  interés de crear una empresa que se dedique a la prestación 
de servicios de formación deportiva en fútbol en la ciudad de Pereira (Risaralda). 
El  tipo  de  empresa,  se  ha  podido  establecer  mediante  análisis  de  mercado,  preliminares 
donde se evidencia que  la demanda de este  tipo de servicios es  satisfecha principalmente 
por  empresas  con  personal  de  bajo  nivel  de  formación  académica,  desperdiciando  la 
posibilidad de que un profesional de la región capte este mercado para que genere empleo, 
tribute  y  ofrezca  los  beneficios  sociales  que  los  clubes  deportivos  puedan  aportar  a  la 
ciudad de Pereira. 
En  general  Risaralda,  es  un  departamento  cuya  actividad  económica,  relacionada  con  la 
producción  textil  y  comercial  ha  consolidado  un  buen  número  de  empresas  de  diferentes 
tamaños.  La  mayor  parte  de  la  población  del  departamento  del  Risaralda  y  con  ello  la 
mayor concentración industrial y comercial se encuentra en su capital (Pereira) ofreciendo 
un mercado potencial importante para la creación de una empresa de servicios deportivos. 






























Como  en  el  resto  del  país,  en  el Departamento  del  Risaralda  las  PYMES    conforman  el 
mayor número de unidades empresariales, cabe aclarar que el nivel de uso de mano de obra 
es alto pero a su vez  los recursos económicos muy  limitados. En Colombia se han creado 
diferentes  empresas  de  prestación  de  servicios  deportivos,  pero muchas  de  ellas,  no  han 
tenido su  registro en  los entes deportivos municipales  y departamentales, por  lo tanto, no 
tienen  una  consolidación  verdadera,  ni  conciencia  de  la  importancia  de  la  empresa 
deportiva. 
Es por ello que como profesionales se deben generar espacios para la creación de empleo y 
a  su  vez  para  el  desarrollo  del  potencial  deportivo  de  los  niños  y  jóvenes,  que necesitan 
sitios  deportivos  y  recreativos  de  alta  calidad,  bajo  la  supervisión  y  manejo  de  personal 
capacitado. 
La Universidad Tecnológica de Pereira hace énfasis en el papel que ésta debe cumplir con 
la  sociedad  y cómo  los profesionales deben  tener una  formación  integral que  les permita 






un modelo  de  empresa  deportiva  en  fútbol,  en  la  ciudad  de  Pereira. De  esta  manera,  se 
revelarán  aspectos claves  y  relevantes para quienes quieran  crear empresa a  través de un 
modelo sistemático bien definido. 
2 . 2  P R O D U C T O S E I M P A C T O S E S P E R A D O S 
2 . 2 . 1  D e g e n e r  a c i ó n d e c o n o c i m i e n t o o d e s a r  r  o l l o t e c n o l ó g i c o . 
PRODUCTO ESPERADO  INDICADOR  BENEFICIARIOS 
o  Sistematización  de  un  modelo 








y/o  gestión  del  talento 








o  Estudiante  y  la  Universidad 
Tecnológica de Pereira 
o  Mayor  consolidación  de  la 










o  Artículo  científico  de  la 
investigación. 










IMPACTO ESPERADO  PLAZO  INDICADOR  SUPUESTOS 
o  Generar  nuevas 
expectativas  e intereses en 
la  formación  de  empresas 
de carácter deportivo. 





























Buenos  Aires  Argentina  y  tras  conocer  la  excelencia  en  los  procesos  de  formación 
deportiva del Club Atlético Boca Juniors de Argentina, deciden traer el modelo a la ciudad 
de Pereira, luego de recibir el aval y apoyo de las directivas del Club, quienes evidenciaron 
las  capacidades  de  ambos  para  asumir  la  responsabilidad  que  significa  el  nombre  Boca 
Juniors. 
Los primeros pasos se dieron en papel con  los diseños y esquemas del trabajo, guías para 
los  empleados,  manual  de  convivencia,  manual  de  funciones  y  la  planeación  estratégica, 













actitud  lúdica  y  de  afán  competitivo  de  comprobación  o  desafío,  expresada  mediante  el 
ejercicio  corporal  y  mental,  dentro  de  disciplinas  y  normas  preestablecidas  orientadas  a 
generar valores morales, cívicos y sociales. 
Articulo  16.  El  deporte  asociado.  Es  el  desarrollado  por  un  conjunto  de  entidades  de 
carácter  privado  organizadas  jerárquicamente  con  el  fin  de  desarrollar  actividades  y 
programas  de  deporte  competitivo  de  orden  municipal,  departamental,  nacional  e 
internacional que tengan como objeto el alto rendimiento de los deportistas afiliados a ellas. 











sobre  una materia  racionalmente  enlazados  entre  sí,  para  contribuir  con un determinado 
objeto. 
Existen otras definiciones de sistematización y entre ellas se encuentran: 
“Es  una  forma de  investigación  que permite  interpretar  la  acción  social  (los  proyectos  y 
experiencias), mediante un proceso de análisis de  la coherencia  interna de dicha acción” 3 . 
Es una “Interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento 
y  reconstrucción,  descubre  o  explicita  la  lógica  del  proceso  vivido,  los  factores  que 
intervinieron en dicho proceso, cómo se interrelacionaron entre sí y por qué lo hicieron de 
ese  modo” 4 .  Otros  autores  mencionan  que  es  “Un  proceso  de  reflexión  que  pretende 
ordenar u organizar  lo que ha sido la marcha,  los procesos, los resultados de un proyecto, 




implica  el  desarrollo,  entre  otras  destrezas,  de  la  habilidad  para  establecer  y  manejar 
criterios de selección  y ordenamiento  de  la  habilidad para discernir entre  lo  importante y 
trascendente  y  lo  que  es  superfluo  o  circunstancial  y  de  la  capacidad  de  establecer 
categorías  y  jerarquías  de  valoración” 6 .  Según  las  definiciones  anteriores  y  todos  los 
apartados mencionados,  la sistematización es un proceso de construcción de conocimiento 
y  colectivo  continuo  que  acompañan  las  acciones,  a  través  del  cual  se  van  haciendo 
3  UICN. Guía para la sistematización. área de conservación de bosques y áreas protegidas, 2004. 
4  VIÑAS,  Verónica.  OCAMPO,  Ada.  Conceptos  clave  de  seguimiento  y  evaluación  de  programas  y 
proyectos. 2004. 
5  OCAMPO,  Ada.  BERDEGUÉ,  Julio  A.  ESCOBAR,  Germán.  Guía  Metodológica.  Sistematización  de 
experiencias locales de desarrollo agrícola y rural. 2 Versión. Preval/Fidamerica, 2000. 
6  TRELLEZ, Eloísa.   Manual  para  educadores.  convenio  de  cooperación  técnica.  programa de  educación 
ambiental: Educación ambiental y conservación de la biodiversidad en los procesos educativos.
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distinciones  de  lo  que  ocurre  en  la  realidad  local,  generando  así  aprendizajes  que  van 
enriqueciendo  las  acciones  de las comunidades y  a partir de ello, se va enriqueciendo la 
teoría sobre la acción social 7 . 
La  sistematización  de  experiencias,  se  concibe  como  un  proceso  de  construcción  de 
conocimiento que debe realizarse en los programas o proyectos de desarrollo que pretenden 





Latina,  permite  identificar  algunos  acuerdos  básicos  en  las  distintas  tendencias  de  los 
enfoques que han marcado las diversas propuestas de sistematización, por ejemplo, se dice 






















































































4 . 2 . 3  E t a p a s d e l p r  o c e s o a d m i n i s t r  a t i v o . 
Planeación.  Función  administrativa  que  determina  anticipadamente  cuáles  son  los 










Como  proceso  administrativo:  significa  el  acto  de  organizar  las  actividades,  deben 
agruparse  adecuada  y  de manera  lógica.  La  autoridad  se  distribuye  de manera  que  evite 
conflictos. 
Dirección.  Es  hacer  que  las  cosas  marchen  y  acontezcan,  es  accionar  y  dinamizar  la 
organización  activa  sobre  el  recurso  humano.  La  función  de  la  dirección  se  relaciona 
directamente  con  la  manera  por  la  cual  los  objetivos  deben  alcanzarse  por  medio  de  la 
actividad  de  las  personas  que  conforman  la  organización;  es  una  de  las  funciones  más 
complejas del proceso administrativo, ya que es  aquella en  la cual  se  influencia  el grupo 
humano  combinando  aspectos  como  la  comunicación,  el  liderazgo,  la  motivación  y  la 
creatividad.  De  la  misma  manera  se  conjugan  conceptos  como  el  de  autoridad  y  poder, 






se  esperaba  y  aprobar  o  desaprobar  los  mismos  para  ejercer  una  función  correctiva,  la 
finalidad  es  asegurar  que  los  resultados  de  aquello  que  se  planeó,  organizó  y  dirigió  se 







4 . 3 . 1  P r  o p u e s t a d e m o d e l o a d m i n i s t r  a t i v o p a r  a l a e m p r  e s a I n f o r  m a r  p u b l i c i d a d 1 2 . 
Resumen: La nueva forma de visualizar la estrategia de los negocios, motivó la realización 
del  presente  trabajo,  en  donde  se  busca plantear  la  orientación  y  la  filosofía  de  informar 
publicidad,  vinculando  el  perfeccionamiento  de  sus  procedimientos  administrativos  y  el 
soporte de  las  herramientas  tecnológicas  y organizacionales presentes,  en  las que no solo 
son evaluados  los procesos  internos  sino  todos aquellos  relacionados con  la  visión de  los 
clientes hacia los servicios que se ofrecen. 
4 . 3 . 2  S i s t e m a t i z a c i ó n  d e  l a  e l a b o r  a c i ó n  y  l a  e j e c u c i ó n  d e  u n  p l a n  p e d a g ó g i c o  e n 
e d u c a c i ó n  f í s i c a  p a r  a  n i ñ o s  y  n i ñ a s  d e  g r  a d o  s e g u n d o  j o r  n a d a  d e  l a  m a ñ a n a  d e  l a 
i n s t i t u c i ó n e d u c a t i v a I n e m F e l i p e P é r  e z P e r  e i r  a 1 3 . 




no  fortalecen  y  desarrollan  las  habilidades  y  destrezas  propias  de  cada  edad,  todo  ello  a 
causa de  la  invisibilidad en  los planes clases del docente, quien en su afán por cumplir el 
programa , atomiza la  individualidad y generaliza las habilidades y destrezas. Por tanto se 
hace necesario una sistematización que ejerza los aspectos particulares de los estudiantes en 
cuanto  a  edad,  genero,  para  correlacionarlos  con  los  aspectos  conceptuales, 
procedimentales  y  actitudinales,  que desde  la  educación  física  pueden  obtenerse  con  una 
buena planificación y objetivos acorde a lo anterior. 
12  OBANDO, Laura Lucia. Propuesta de modelo administrativo para la empresa informar publicidad. Trabajo 
de  grado  [En  línea]. Colombia: Universidad Tecnológica  de Pereira,  2008.  [Citado  el  7  de  Julio  de  2009]. 
Disponible desde: //www.utp.edu.co 
13  BETANCUR,  Olivia.  DELGADO,  Lina.  MONTES,  Nidia.  Sistematización  de  la    elaboración  y  la 
ejecución  de  un  plan  pedagógico  en  educación  física  para  niños  y  niñas  de  grado  segundo  jornada  de  la 
mañana  de  la  institución  educativa  Inem  Felipe  Pérez  Pereira.  Trabajo  de  grado  [En  línea].  Colombia: 






Esta  es  una  investigación  descriptiva  de  tipo  sistematización  de  experiencia,  del  Club 











presenta  riesgo  para  la  población  objeto  de  estudio  debido  a  que  no  es  invasiva.  Las 
técnicas  y  métodos  empleados  fueron  de  investigación  documental    retrospectiva,  lo  que 
significa  que  no  se  realizo  ninguna  intervención  o  modificación  intencionada  de  las 
variables  biológicas,  fisiológicas, psicológicas o  sociales de  los  individuos que participan 
en  el  estudio 14 .  Acatando  las  normas  científicas,  técnicas  y  administrativas  para  la 
investigación  en  salud  de  la  Universidad  Tecnológica  de  Pereira.  (Resolución  8430  de 
1993; Art. 5, 6, 11, 14, 15 y 16). 
14  UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA. Normas Científicas Técnicas y Administrativas para la 










evidencian  enseñanzas  que  se  desprenden  de  la  experiencia  vivida,  por  tanto,  deben 
considerarse para mejorar o enriquecer las futuras prácticas, propias o ajenas. 







realmente  puedan medir  los  pasos  hacia  el  proceso  de  sistematización,  tal  como  sugiere 
Chaverri y Herrera, se considero tener los siguientes atributos 15 : 








Otra  valorización  de  los  resultados  se  determina  por  el  enfoque  de  “rendimiento” 16 .  En 














silvestres  de  importancia  para  la 
conservación. 
­ Promover la participación de actores 
claves  en  la  implementación  de 
propuestas  de  capacitación  y 
producción de materiales didácticos. 
­ Sistematizar  procesos  del  proyecto 
para identificar lecciones aprendidas 
que  puedan  ser  implementadas  en 
otras  áreas  de  conservación 
interesadas  en  desarrollar  proyectos 
similares 
­  Fortalecimiento  de  acciones  de 
conservación,  mediante  el 
establecimiento  de  vínculos  y 
alianzas  con  organizaciones  e 
instituciones  que  trabajan  en 
conservación. 
­  Identificación  de  prácticas 
tradicionales  de  uso  y  manejo  de 
especies silvestres. 
­  Definición  participativa  de 



































































































la ciudad de Pereira. Se  logró a partir de  la obtención de  la certificación como  fue  la 
Filial del Club Atlético Boca Juniors de Argentina. 
Lo primero que se hizo, fue definir si  se  iba a constituir  la organización con ánimo de 
lucro  o  sin  ánimo  de  lucro,  en  este  caso  se  tomo  el  segundo,  a  través  de  un  club  de 
futbol, este club fue creado siguiendo los siguientes requerimientos legales: 
1.  Se  realizo  una  reunión  con  las  personas  interesadas  en  pertenecer  al  club,  se  hizo  un 
llamado al Acta de Constitución y  se  nombro  un  secretario  y un presidente Ad­Hoc 








­  Elección  de  los  miembros  del  Órgano  de  Administración,  elección  del  Fiscal  y  su 
suplente, elección de los miembros del tribunal Deportivo. 
3.  Se  realizo  la  Reunión  N°  001  del  Comité  Ejecutivo  donde  los  cinco  miembros  del 
órgano  de  administración  se  reunió  y  se  postularon  los  cinco  cargos,  siendo  estos  el 
presidente,  vicepresidente,  tesorero,  secretario  y  vocal,  y  luego  e  firmaron  los 
sometimientos deportivos por parte de los cinco miembros del órgano de administración y 
el listado de los deportistas. 
4.  Se  hizo  la  carta  solicitando  a  la Secretaria Municipal  de Deporte  el Reconocimiento 
Deportivo, se adjunto la copia de las actas y los  sometimientos directivos y estatutos. 
5.  Después de recibir  la notificación por parte de la Secretaria Municipal de Recreación y 




8.  A  continuación  se  pidió  el Aval  como  Escuela  de  Formación,  y  a  los  dos  años  se 
renovó el aval como escuela,  este  fue gestionado  ante  la Secretaria Departamental de 
Deportes.
42 
9.  Finalmente  se  obtuvo  el  Aval  de  la  liga  de  Futbol  de  Risaralda,  lo  que  permitió 
constituir legalmente el Club Atlético del Boca Juniors. 































































































6 . 5  E S T A D O  A C T U A L  D E  L A  E X P E R I E N C I A  S E G Ú N  L A  E T A P A  D E  L A 
P L A N E A C I Ó N 




























dentro  de  la  institución,  se  tiene  claridad  sobre  la  importancia  de  los  programas  deportivos  de 
acuerdo  a  la  condición  de  sus  usuarios  y  esto  ha  sido  estrategia  clave  para  los  buenos  logros  y 
pensamientos generados en la comunidad pereirana. 
Siempre  en rescate del buen  trato de  los niños dentro de  los  espacios deportivos, del  respeto que 

















embargo,  la  institución  ha  sido  solvente para  soportar  exigencias bastante  fuertes  del medio. La 
caída  del  dólar  en  el  año  2008,  y  la  crisis  económica  mundial,  afectó  de  manera  fuerte  a  los 
usuarios de nuestra institución por esa época, ya que como se había dicho anteriormente, muchos 
de ellos son de estratos 5 y 6 con diferentes actividades económicas; sin embargo  la escuela estuvo 
en  toda  la  disposición  de  proponer  facilidades  de  pago  mientras  este  período  se  vivió,  fue  una 
época  difícil,  sin  embargo  la  escuela  sobrevivió  a  ello  debido  a  toda  la  confianza  que  había 
generado en sus usuarios y en la necesidad que se había convertido el futbol para sus hijos. 
Así mismo,  en  la actualidad  la parte administrativa  tiene una buena  imagen ante  los clientes, sin 













tenido  un  punto  de  vista  altruista  en  este  sentido  y  aunque  el  club  no  cuenta  con  unos  recursos 
económicos  muy  amplios,  si  contamos  con  recurso  humano  muy  valioso  y  en  disposición  de 
cumplir  con  esta  política,  en  este  momento,  la  responsabilidad  social  nos  ha  llevado  hasta  la 
comuna Villasantana de Pereira,  en  la  cual  contamos  con una población  de unos 50  jóvenes  los 
cuales  han  sido  apoyados  por  el  club  a  través  de  la  Institución  Educativa  Tokio  Jaime  Salazar 
Robledo,  de  la  cual  estamos  a  cargo  del  apoyo  de  las  actividades  deportivas  extraescolares 
relacionadas con fútbol. Estos jóvenes pertenecen a los barrios Tokio, Las Brisas y El Remanso los 
cuales  hacen  parte  del  estrato  1.  En  esta  comunidad  hay  un  gran  porcentaje  de  reubicados  por 






























económicamente  hablando,  tanto  para  los  usuarios  como  para  la  Institución,  la  cual  se  pudo 
sostener , pero no pudo asumir nuevos proyectos como la sede y el viaje, a lo cual se acudió a otras 
instancias,  que  inicialmente  dieron  un  respaldo  a  la  construcción  de  una  sede  deportiva  que 












En  la  actualidad:  Las metas no  se  han cumplido,  la  escuela  se  ha  sostenido  con un perfil más 
apropiado a sus posibilidades financieras, sin embargo no se echan en saco roto estas propuestas y 
se  hace  un  engranaje  con  el  Señor  Felipe  Trujillo  quien  adquirió  la  master  franquicia  del  club 




























En  la  actualidad: Este  ha  sido  un  punto  álgido  desde  el  inicio  de  la  filial,    ya  que  los 
usuarios muchas veces se niegan a firmar el contrato sin habérselo podido llevar a su casa 
para  analizarlo  con  detenimiento,  y  cuando  lo  hacen  el  documento  no  regresa  a  la 




En  la  actualidad:  El  pago  de  las  mensualidades  es  de  vital  importancia  para  el  buen 
funcionamiento  institucional,  ya  que  son  estos  los  recursos  que  proporcionan  un  buen 
funcionamiento al club, en este momento el procedimiento de pago se está realizando de 
manera  ordenada,  bajo  el  control  inicial  del  auxiliar  administrativo  quien  hace  uso  de 
diferentes estrategias para recuperar los dineros que se encuentren en cartera. Es necesario 
continuar con este proceso y aún hacerlo más riguroso. 












Para  poder  pagarle  a  un  profesor  este  debe  entregar  la  asistencia  hecha  a  computador  y 
color;  también  los  informes de  los partidos amistosos y de  torneo  (ficha de partidos esta 
puede ser a mano). 
En  la  actualidad:  Inicialmente  éste  era  un  punto  que  se  cumplía,  en  la  actualidad  ha 
pasado  a  un  segundo  plano,  sin  embargo  es  un  procedimiento  a  retomar,  dado  que  es 

































































Figura  1.  Organigrama  de  Club  Atlético  Boca  Juniors,  filial  Pereira,  Azul  y  Oro, 
Pereira, 2010
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darcela  a  un  asesor  de  empresas  contratado  por  el  club  para  que  oriente  mejor  toda  la 
gestion de conocimiento que se ha hecho, esta persona debe ser alguien especialista en  la 
materia  administrativa  y  trabajar  con  el  contador,  pues  cualquier  decisión  administrativa 
tendra repercusiones en el aspecto economico de la empresa. 
Tambien  hay  que  fijar  muy  bien  la  planeacion  deportiva  la  cual  debe  marcar  diferencia 
desde lo pedagogico y metodologico. 








El  organigrama  actual  debe  ser  estructutado  otra  vez  para  que  sea  mas  coherente  con  la 
planeacion estrategica, plan de accion y el modelo de empresa que se quiere manejar. 




objetivos,  las personas que trabajan en la organización,  los clientes y los usuarios,  la sede 
deportiva  (convenio  con  la Universidad  Tecnológica  de  Pereira),  los  logros  deportivos  y 
formativos, las buenas relaciones personales al interior y al exterior de la institución. 
Las  debilidades  observadas  en  la  organización:  Los  procesos  de  comunicación, 
motivación  y  dirección  son  débiles,  hay  que  replantear  las  estrategias  en  la  parte 
administrativa  y  en  aspectos  deportivos,  no  hay  plan  de  acción,  todas  las  decisiones  las 











de situaciones puntuales ejemplo: cuántos niños  se  han  retirado de  la escuela de  futbol  y 
por qué? Esto dará una experiencia lo cual permitirá tener un mayor conocimiento. 
Hay que  evitar  que  todos  los  procedimientos  administrativos  y  deportivos  pasen  por  una 
persona. 
Los procedimientos se deben hacer por escrito y de forma tal que sean efectivos. 




Se  deben  crear  varias  estrategias,  se  sugiere  que  lleven  los  siguientes  pasos:  El 
pensamiento, el propósito, la concepción,  la formulación y el proceso de la empresa. Esto 
quiere decir obtener rendimiento superior con diferenciación. 
El  hacer   y  hacer:  Es  la  construcción  de  la  empresa,  el  motivar  e  inspirar,  el  formar, 













A  los  controles  se  les  debe  hacer  todos  los  procesos  administrativos  como deportivos,  al 
ingresar,  en  el  proceso  y  al  salir,  estos  son:  Planeación,  organización,  dirección,  control, 
publicidad, ingreso de un joven a la escuela, ingreso de un deportista al club, ingreso de un 
patrocinador,  el  ingreso  de  implementación,  ingreso  de  un  profesor,  el  ingreso  de  un 
trabajador administrativo, los convenios,  ingreso a torneos o festivales, viajes nacionales e 









Deportiva  como  el  Club  Atlético  Boca  Juniors  de  Argentina  con  el  reconocimiento 
mundial que éste nombre posee,  inicialmente genera duda e incredulidad por parte de 




‐  También  se  puede  acotar  que  en  el  mundo  empresarial  no  basta  con  tener  buena 
voluntad  y  muchas  ganas,  se  debe  tener  conocimiento,  agallas,  ser  intuitivo,  audaz, 
resolver problemas en poco tiempo o anticiparse a ellos, en ocasiones hay que ser muy 
fuerte  emocionalmente  para  soportar  críticas  o  para  tomar  decisiones  duras  como  la 
salida de alguien del grupo de trabajo. 
­  El fútbol es un deporte popular (de los estratos 1, 2 y 3), por lo tanto si se va a enfocar a 
los estratos 4, 5 y 6 se tendrán algunos problemas, es necesario regresar al “ser” y casi 
que  “recrearse”  como  niño  o  niña,  como  deportista  y  como  familia,  para  asumir  el 
futbol como un deporte en el que no se es más por la posición económica, sino por la 
constancia, puntualidad, entrega, etc. 
­  Las proyecciones de una empresa al  iniciar  en el mundo de  los negocios  siempre son 
positivas, nunca negativas, esto ocasiona problemas  financieros cuando hay crisis, por 








mas allá,  teniendo mas claridad en  la administración de  la empresa,  se deben    formar 




­  La dirección debe mostrar  a donde se quiere  llegar  y para ello es  fundamental que  el 
talento humano este capacitado para las diferentes situaciones al momento de prestar el 
servicio, acompañado de mejores procesos administrativos, con una comunicación mas 
clara  y orientando  los esfuerzos para  formar mejores  seres  humanos con una serie de 
estrategias francas y una filosofía que cautive. 
Control 
­  Observando  el  estado  actual  en  el  Club  se  puede  decir  con  firmeza  y  sin  temor  a 
equivocarse,  que hay que escribir todos y cada uno de los controles a seguir, esto dará 
un  compromiso  total,  con  un  programa  de  mejoramiento  y  exigencia  continua,  que 
permitirá  a  la  empresa  sortear mejor  los  momentos  difíciles  y  cumplir  una  a  una  las 
metas. 




‐  Las  empresas  deportivas  tienen  poco  apoyo  del  gobierno  y  de  la  empresa  privada, 












Para  las  empresas  que  actualmente  están  constituidas  y  las  que  piensan  constituirse  es 
importante que sistematicen la información para tener una idea mas objetiva de los aciertos 
y desaciertos que se tienen o se tuvieron en algún proceso administrativo. 
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­  Entregar  Informe  Individual  y  Grupal  el  1  de  Noviembre  al  director  de  la 
Escuela. 
5.  Apoyar las actividades que estén relacionas con el Club. 
6.  Aprovechar esta oportunidad que nos está brindando  la vida primero de hacer  lo 
que nos gusta, segundo ganar dinero, tercero regresarle a la vida algo de lo que nos 
dio y finalmente de seguir creciendo personal y profesionalmente. 















­  “Toda  solicitud,  sugerencia  o  comentario  debe  ser  pasada  por  escrito  a  quien 
corresponda para su estudio”. 
­  “Toda  programación  de  eventos  por  fuera  de  la  escuela  con  la  participación  de  los 
deportistas debe ser presentada al Club por escrito para ser aprobada o no”. 
­  “Los profesores deben  informar al Club cada vez que vallan a solicitar dineros a los 






­  Cuando  alguien  se  inscribe  en  la  escuela  inmediatamente  se  llama  a  la 
nutricionista  para  concertar  una  cita  y  al  consultorio  del  doctor  para  la  cita 
médica, solo hasta que se realice estos procedimientos y se encuentre bien los 










­  Para  poder  pagarle  a  un  profesor  este  debe  entregar  la  asistencia  hecha  a 
computador y color; también los informes de los partidos amistosos y de torneo 
(ficha de partidos esta puede ser a mano). 
­  Todos  los  jóvenes  y  niños  serán  evaluados  al  inicio  del  año  y  al  final.  Estas 
evaluaciones son: poner nombres y nomenclatura a cuadros y demás figuras. 
­  Los  resultados  de  estas  evaluaciones  serán  analizados  por  los  profesores  en 
reunión y en un máximo de 20 días,  serán  entregadas  a  los padres  y  jóvenes 
con su respectiva explicación. 
­  Los  informes  primero  deben  ser  revisados  por  el  presidente  y  por  el  director 
deportivo. 
­  Mensualmente  se  realizarán  12  visitas  domiciliarias  con  la  compañía  del 
psicólogo. En la primera reunión del mes se programarán. 
­  Los  profesores  deben  tener  un  listado  completo  y  actualizado  (2010)  de  los 
jóvenes. 
­  Cada profesor debe  celebrarle  el  cumpleaños  a  los niños  y  jóvenes  (una  torta 
por mes).
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asamblea.   Por unanimidad  fueron designados  como Presidente  y Secretario Ad­ 
Hoc a los señores: 
HÉCTOR  FABIO  OSPINA  CÁRDENAS    y    DIANA    MILENA  RIOS  OCAMPO, 
respectivamente. 








de  las personas  relacionadas  inicialmente en  la hoja de asistencia quienes 








3.  A  continuación  el  Presidente  pidió  el  nombre  para  el  Club,  se  postularon 
varios nombres y la asamblea en pleno acordó que sería CLUB DEPORTIVO 
y denominarlo CLUB ATELTICO BOCA JUNIORS. La sede se determinó que 
estará  localizada  en  la  CALLE  22    #12­15,  LOCAL  5  (TELS:  3349313­ 
3168874347­3113573400).
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aprobar  los  estatutos  que  van  regir  el  Club  y  elegir  los  órganos  de 
administración, control y disciplina. 








En  PEREIRA  siendo  las  7:00  pm  del  martes  10  de  abril  de  2007,  se  reúne  la 
asamblea del Club para ADOPTAR  Estatutos y elegir dignatarios. 
Los  asistentes  consideraron  que  las  personas  que  desempeñaron  los  cargos 
Presidente  y  Secretario  Ad­Hoc  en  la  pasada  asamblea  sean  designadas 
nuevamente para moderar esta reunión. 











Comprobado  el  quórum  reglamentario  para  sesionar,  el  señor  Presidente 
instaló la asamblea. 




elaborado  por  una  comisión  especial  de  Reforma  que  se  ajusta  a  los 






















6.  Como  miembros  al  Tribunal  Deportivo  en  representación  de  la  asamblea 
fueron elegidos Diego Julián Vargas Espinosa y Carlos Eduardo Arias Royero., 
también para un período igual al del Órgano de Administración. 












2007,  se  reunió  el  Órgano  de  Administración    del  Club,  con  el  objeto  de  dar 
cumplimiento  a  los  estatutos,  en  el  sentido  de  asignar  los  cargos  de  Presidente, 
Vicepresidente,  Tesorero,  Secretario,  Vocal    y  de  elegir  el  tercer  miembro  del 
Tribunal Deportivo. 














































































Yo,  ANDRÉS DAVID OROZCO RODRÍGUEZ,  identificado  con  el  documento  de 































Yo,  HÉCTOR  FABIO  OSPINA  CÁRDENAS,  identificado  con  el  documento  de 































Yo,  OSWALDO MUÑOZ  TORO,  identificado  con  el  documento  de  identidad  N° 
















Los  abajo  firmantes  son  afiliado  a  su  Club  que  usted  preside,  a  la  vez  que 
manifestamos  nuestro    compromiso  de  participar  en  las  diferentes  actividades 
programadas  por  el  Club,  el  conocimiento  y  acatamiento  de  los  Estatutos  y 
Reglamentación  del  mismo  y  la  normatividad  que  los  rige  y  dejo  expreso  mi 











En  calidad  de  Presidente  y  Representante  Legal  del  CLUB  ATLÉTICO  BOCA 
JUNIORS,  atentamente me  permito  solicitarle  se  sirva  otorgar  el  Reconocimiento 





























Municipio  de  Pereira,  Risaralda,  es  una  entidad  de  derecho  privado  sin  ánimo  de  lucro, 
creada con el fin de fomentar y patrocinar la práctica del deporte de fútbol, la recreación y 



























sus  actividades, el Club  tendrá  jurisdicción  en el municipio  de Pereira   Departamento de 
Risaralda. 
ARTICULO 7.  OBJETO 








Un  Órgano  de  Administración  constituido  por  cinco  (5)  miembros,  quienes  una  vez 
elegidos  por  el  Órgano  de  Dirección,  designan  entre  sí,  un  Presidente,  quien  será  el 
Representante Legal del Club y demás cargos. 
Un  Órgano  de  Control  representado  por  el  Fiscal  y  el  Fiscal  suplente,  quienes  serán 
elegidos  por  el  Órgano  de  Dirección  y  cuya  función  es  la  de  hacer  cumplir  las  normas 
legales, estatutarias y reglamentarias, como también ejercer el control contable del Club. 
Un  Órgano  de  Disciplina  constituido  por  el  Tribunal  Deportivo,  integrado  por  tres  (3) 






ARTICULO  9.  En  cumplimiento  del  objeto  para  el  cual  fue  creado,  el  Club 
desarrollará, entre otras, las siguientes actividades: 
Cumplir las normas del presente reglamento, además de sus reformas efectuadas. 

















Son  afiliadas  contribuyentes  las  personas  que  sin  ser  deportistas  desean  coadyuvar  al 
sostenimiento financiero del Club y participar en sus actividades generales. 
ARTICULO 12.  DE LOS AFILIADOS DEPORTISTAS 
Son  afiliados  deportistas  las  personas  que  cumpliendo  los  requisitos  exigidos,  son  aptos 













·  Autorización  de  transferencia  y  paz  y  salvo  expedidos  por  el  Club  de  origen,  si  el 
peticionario tuviere registro deportivo anterior. 
·  Declaración firmada en la que conste que el interesado conoce el Reglamento del Club 







La  competencia  para  conceder  afiliación  al  Club,  corresponde  al  Organo  de 




de  la  fecha en que sea recibida  la petición, para resolver  la admisión de nuevos afiliados, 
previo el cumplimiento de la totalidad los requisitos establecidos en los Estatutos. 
ARTICULO 17.  SUSPENSIÓN DE LA AFILIACIÓN 




·  Por no participar,  sin  justa causa,  en  las competiciones o eventos deportivos oficiales 
programados por el Club. 







·  Cuando  a  juicio  del  Tribunal  Deportivo  del  Club,  la  falta  cometida  sea  grave  y 
perjudique el buen nombre del club. 
ARTICULO 19.  ORGANO COMPETENTE 
Salvo  el  incumplimiento  con  el  pago,  vencimiento,  suspensión  o  cancelación  del 
Reconocimiento Deportivo,  casos  en  los  cuales  es  automática,  cuando un  afiliado    desea 
retirarse del Club su solicitud es resuelta por el Órgano de Administración, en los demás el 









·  Participar, previo cumplimiento de  los  requisitos establecidos, en  las competiciones  y 
eventos oficiales programados por el Club. 
·  Solicitar la convocatoria de la asamblea  o reunirse por derecho propio. 
·  Solicitar  y  recibir  del  Club,  su  asesoría  en  aspectos  administrativos,  deportivos  y 
técnicos. 
·  Los  demás  consagrados  en  el  presente  reglamento,  los  acuerdos  de  la Asamblea,    las 




·  Cumplir  estrictamente  las  disposiciones  legales,  reglamentarias,  los  acuerdos  y  las 
resoluciones. 




































·  Fijar  la  cuantía  de  los  gastos  que  como  ordenador  podrá  autorizar  el    responsable  o 
representante legal  del Club. 





























que comunicará por escrito y con quince  (15) días hábiles de antelación a  la  fecha  fijada 



































ARTICULO 31. OBLIGATORIEDAD  Y  TERMINOS  PARA  ATENDER 











Reunión  Extraordinaria  formulada  por  el  Fiscal  o  los  socios,  o  no  la  convoque  con  la 




La  Asamblea  del  Club, Ordinaria  o  Extraordinaria,  podrá  instalarse,  sesionar  deliberar  y 
decidir  válidamente,  cuando  estén  presentes  la  mitad  mas  uno,  como  mínimo  de  los 
afiliados en pleno uso de  sus derechos,  salvo cuando se  trate de  la adopción del presente 
Estatuto y sus Reglamentos, o cuando se trate de reformar unos y otros; adopción o cambio 
de sede o la adopción o cambio de la estructura de la Administración, actos que requieren 







Si  vencido  el  aplazamiento  tampoco  se  completa  el  quórum,  la  reunión  quedara 



















Las  votaciones  podrán  ser  secretas  o  públicas,  según  lo  determine  la  propia  Asamblea. 
Cuando sean  secretas,  la Secretaria  llamará a uno por uno de  los afiliados con derecho a 
voto para que depositen su papeleta en la urna dispuesta para tal fin.   La Presidencia  de la 






el  Articulo  29.  del  presente  Estatuto,  es  de  obligatorio  cumplimiento  el  ordenamiento 
estatutario.      La  Asamblea  carece  de  atribuciones  para  imponer,  disminuir,  suspender  y 
levantar o acordar amnistías. 
ARTICULO 40.  ACTOS  INCONVENIENTES 
El Presidente  de  la Asamblea  es  el  responsable  de  que  este Órgano del Club  cumpla  las 
disposiciones  legales  estatutarias  y  reglamentarias.      Por  lo  tanto  no  dará  curso  a 
proposiciones  o  proyectos  de  acuerdo  que  contravengan  esas  normas    o  que  lesionen  los 
intereses del Club o del deporte en general, pero explicará las razones  de la negativa. 
El Presidente, como moderador de los debates, evitará que estos se desvíen del tema que se 





Igualmente  lo  es,  permanecer  en  el  recinto  donde  se  realiza  la  reunión  desde  la  hora  de 
iniciación, hasta que se agote el orden del día, salvo durante los recesos que se ordenen. 
Instalada  la Asamblea,  ésta  se  puede  realizar  en  una o más  sesiones,  en  el mismo    o  en
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diferentes días, sin que se rompa la unidad de la reunión.   De igual manera, cada uno de los 
puntos  del  orden  del  día  es  indivisible,  y  si  por  alguna  circunstancia  se  interrumpe  el 




hasta  las  doce  (12:00)  de  la  noche  del  día  fijado,  las  deliberaciones  podrán  seguir  sin 




















Las  personas  candidatizadas  para  ejercer  el  cargo  de  miembro  del  Órgano  de 


























Cuando  un  miembro  del  Órgano  de  Administración  renuncie,  o  sin  justa  causa  deje  de 
asistir a cinco (5) reuniones consecutivas o siete (7) no consecutivas durante un término de 

























El Presidente es el Representante Legal del Club.     En ejercicio de  su cargo  tendrá entre 
otras las siguientes funciones: 
·  Presidir las reuniones de la Asamblea. 
·  Convocar y presidir las sesiones del Órgano de Administración. 
·  Presentar a la Asamblea los informes laborales, anualmente o cuando ésta lo solicite. 
·  Suscribir  los  actos  y  contratos  que  comprometan  al  Club  y  los  que  le  señale  el 
Reglamento, la Asamblea o el Órgano de Administración,  los acuerdos, resoluciones y 
demás documentos. 





El  Presidente  no  someterá  a  la  consideración  de  la  Asamblea  o  del  Órgano  de 
Administración los asuntos contrarios a las disposiciones legales o estatutarias. 
Su  responsabilidad  como  Representante  Legal  del  Club  no  disminuye  cuando  tenga 
necesidad de delegar alguna de sus funciones. 
DEL VICEPRESIDENTE 
El  Vicepresidente  ejercerá  las  funciones  generales  de  miembro  del  Órgano  de 
Administración y reemplazará al Presidente en ausencia temporal o definitiva de éste. 





·  Recaudar  la totalidad de  los  ingresos del Club, cualquiera que sea su origen y expedir 
los comprobantes correspondientes. 





·  Elaborar  y  suscribir  los  informes  de  cuentas  y  balances  que  el  Órgano  de 
Administración debe presentar a la Asamblea con el visto bueno del Fiscal. 
·  Llevar permanentemente actualizados los libros de contabilidad e inventarios del Club. 
·  Preparar  conjuntamente  con  los  demás  miembros  del  Órgano  de  Administración,  el 
proyecto de presupuestos de ingresos y gastos que debe presentarse a la Asamblea. 
·  Girar conjuntamente con el Presidente sobre los fondos del Club. 









·  Notificar,  comunicar  y  publicar,  según  el  procedimiento  que  deba  seguirse  en  cada 
caso,  los  acuerdos,  resoluciones,  programaciones,  boletines  y  en  general  divulgar  las 
actividades generales del Club. 
·  Diligenciar los asuntos de carácter oficioso. 











El  Órgano  de  Administración  del  Club,  cumplirá  entre  otras  las  siguientes  funciones 
generales: 
·  Dar a conocer el reglamento del Club. 
·  Dirigir  económica  y  deportivamente  al  Club,  utilizando  sus  fondos  y  bienes 









·  Programar  y  promulgar  entre  los  socios  las  normas  que  rigen  las  competiciones  y 
eventos deportivos. 
·  Elegir un miembro del Tribunal Deportivo del Club, de acuerdo a las normas legales. 
·  Poner  en  conocimiento  del  Tribunal  Deportivo  del  Club,  la  comisión  de  faltas  por 
violación  de  normas  legales,  reglamentarias  y  de  competición  y  darle  traslado  de  los 
recursos de reposición o apelación. 
·  Poner a disposición de  las autoridades competentes, para  su examen,  las actas,  libros, 




·  Elaborar  proyectos  de  políticas,  programas,  presupuestos  de  ingresos,  gastos  e 
inversiones y someterlos a consideración de la Asamblea. 
·  Llevar  permanentemente  actualizados  los  libros  de  actas  y  contables,  los  registros  de 
afiliados y deportistas, actividades deportivas, resultados y clasificaciones. 
·  Divulgar  ampliamente  las  normas  legales,  reglamentarias,  disciplinarias  y  de 
competición. 
·  Presentar a la Asamblea los informes que ésta le solicite. 
·  Designar  mediante  Resolución  a  los  Deportistas,  Técnicos  y  Delegados  que  han  de 
representar al Club en competiciones o eventos deportivos. 
·  Reglamentar  de  conformidad  con  las  normas  respectivas,  el  funcionamiento  bajo  su 
exclusivo control y dependencia de una Comisión Técnica. 
·  Velar porque  los deportistas bajo  su  autoridad practiquen el deporte en  forma que no 




·  Constituir  y  reglamentar  comisiones  de  trabajo  transitorias  o  permanentes,  fijándole 
atribuciones y designando sus miembros. 
·  Suscribir  los  actos  y  contratos  que  comprometan  al  Club  y  los  que  señale  estos 










El  cumplimiento  de  las  normas  legales  y  estatutarias  por  parte  de  toda  la  estructura 




·  Velar porque  los Órganos de Dirección, de Administración y Disciplina,  los afiliados, 
las Comisiones Asesoras o de Trabajo y los Deportistas, se ajusten en todos sus actos a 
las  normas  legales,  estatutarias  y  reglamentarias,  las  disciplinarias,  éticas  y  de 
salubridad. 
·  Velar  porque  se  lleven  actualizadas  la  contabilidad,  la  ejecución  presupuestal  y  las 
actas. 
·  Informar a la Asamblea sobre la gestión administrativa del Club. 

































afiliados,  velarán  por  la  sana  competición,  la  decorosa  actuación  de  sus  integrantes,  el 






























Cuando  por  la  gravedad  de  la  falta  o  extinción  de  las  facultades  sancionadoras,  las 
autoridades  disciplinarias  consideren  que debe  imponerse  una  sanción mayor,  deberá  dar 
traslado al Tribunal Deportivo competente. 
ARTICULO 64.  DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DISCIPLINARIO 
El Club  acogerá  el Código Disciplinario  expedido  por  la  federación  del    correspondiente 
deporte. 
ARTICULO 65.  DE LAS SANCIONES 
Las conductas que dan  lugar a ellas,  los  tipos de sanciones y en general el procedimiento 















·  Proponer,  estudiar  y  acordar  los  sistemas  más  convenientes  para  la  preparación  de 
selecciones, preselecciones y reglamentación de campeonatos. 











En  cumplimiento  de  su  objeto,  el Club  organizara  programas  deportivos  internos,  en  los 
cuales participen los deportistas afiliados, de carácter recreativo y competitivo, con el fin de 
proporcionarles  sano  esparcimiento  y  ocupación  en  el  tiempo  libre,  mejoramiento  de  la 
salud y preparación técnica. 
ARTICULO 70.  COMPETICIÓN OFICIAL 
Cuando  el  Club  tome  la  decisión  de  participar  en  competiciones  o  eventos  deportivos 
oficiales  del  deporte  asociado,  preparará  y  seleccionará  a  los  deportistas  de  conformidad 





El  patrimonio  del  Club  está  constituido  por  los  bienes  muebles  o  inmuebles,  tangibles  e 
intangibles, valores y títulos adquiridos o que adquiera lícitamente,  archivos, elementos de 
trabajo,  implementos  deportivos,  condecoraciones,  trofeos,  medallas,  distinciones, 








·  El  valor  de    la  cuota  de  admisión  que  debe  cancelar  todo  aspirante  a  socio  en  el 
momento de presentar  su petición, en  la cuantía  vigente establecida por  la Asamblea. 
Se paga una sola vez y  su valor se devuelve  íntegramente en el caso de ser negada  la 
solicitud. 
·  El  valor  de  las  cuotas  ordinarias  y  extraordinarias  de  sostenimiento  a  cargo  de  los 
afiliados, aprobadas por la Asamblea en su cuantía y forma de pago, a cada uno de los 
afiliados. 
















gastos  de  funcionamiento  y  actividades  normales  del Club.      Para  establecer  la  forma de 
pago se tendrá en cuenta la periodicidad de los compromisos. 
Las cuotas extraordinarias podrán acordarse hasta por una sola vez en cada ejercicio fiscal y 
con  el  exclusivo  fin  de  atender  una  ineludible  e  imprevista  necesidad  o  realizar  una 
provechosa inversión de beneficio común dentro del objeto del Club. 
ARTICULO 75. DE LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE BIENES Y   FONDOS 
La guarda,  conservación,  incremento  y  administración  del  patrimonio  y  fondos  del Club, 
estarán bajo exclusiva responsabilidad del Órgano de Administración y para garantizarla se 






De  todo  ingreso  que  perciba  el  Club  se  expedirá  el  recibo  correspondiente  a  nombre  de 
quien hace el pago, con identificación clara y detallada de las causas.   Los recibos estarán 
prenumerados con original y dos copias.   El original se entregará al  interesado, una copia 






El  patrimonio  del  Club  es  indivisible  y  a  ninguno  de  los  afiliados  le  asiste  derecho 










Organismo  Deportivo,  que  una  vez  adoptadas  y  aprobadas  por  la  Asamblea  y  por  la 








función  de  exclusiva  competencia  de  la Asamblea de  socios  reunida  extraordinariamente 























































































































Se manifiesta  entre  jugadores  y  padres  de  familia  un  orgullo  cuantificado  en un  70% por 
pertenecer  al  club,  y  el  nivel  de  reconocimiento  de  la  escuela  en  la  ciudad  según  la 
apreciación de los clientes internos y externos es del 50%.
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Gráfica 6. Grado de satisfacción del servicio. 
Fuente: El Autor 
El grado de satisfacción de los clientes externos en el servicio es del 55%.
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Anexo N.  Certificado de antecedentes. 
El Club Atlético Boca Juniors Pereira Azul y Oro, se ha caracterizado por tener todos sus 
documentos en regla.
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